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RESURIEN 
Desde julio de 1975 a novembre 1976, se colectaron muestras de plancton, en sabanas inundnbles de Manfecal, 
Edo. Apure ( F’enezuela), en diferentes cuerpos de ugua (pastizales, esteros y prestamos), ubicados en zonas modifi- 
cadas mediante diques (moduladas), para almacenar agua y en areas naturales. Se describen las condiciones 
climaticas generales y promedios de algunos par&neiros fisico-quimico s, en època de lluvia y sequia. 
Se encontre una alta diversidad de especies de robiferos en 10s diferentes ambientes esfudiados, lograndose 
ideniificar 97 especies o variedad de 10s cuales 51 se sefialan por primera vez paru el pais. Ademas, se describe el 
habitat caracteristico y la abundancia relaiiva de cada uno de elles. 
ROTIFÈRES EN SAVANES INONDABLES DE MANTECAL (VENEZUEL~~) 
De juille2 1975 à novembre 1976, des échantillons de plancton ont été récoltés dans différentes collections d’eau 
des savanes inondables de Mantecal (Venezuela), soit en zones modifiées par des digues pour l’irrigation, soit en 
milieu naturel. Les conditions climatiques générales et quelques caracièrrs physico-chimiques du milieu à l’epoque 
des pluies et en période de sécheresse sonb décriis. 
Une grande diversité d’especes de Rotifères est trouvée dans les biotopes éiudiès. On a identifié 97 espèces ou 
varie%% parmi lesquelles 51 sont signalèes pour la première fois dans ce pays. De plus, l’habitat caractèristique et 
l’abondance relative de chacune d’elles sont indiqués. 
ROTIFERS OF SWAMPS IN MANTECAL (VENEZUELA) 
From july 1975 to november 1976, plankfon samples haue been collected in various bio2opes of the flooded 
savanna at Mantecal (Venezuela), either in areas modifyed by embankmenl for irrigation or in natural environment. 
The general climatic conditions and physico-chemical characteristics in rainy or dry rveaiher are described. 
A great diversity of rotifer species zvere found in the studied biotopes: 97 species or varieiies were determined; 
amotzg them, 51 are nerv for ihe country. The specific biotope and relative abundance are also indicaied. 
INTRODUCCION 
La predominancia de 10s rotiferos en la compo- 
sicion del plancton es bién caracteristica y ha sido 
sefialada por algunos autores, entre ellos, AHLSTROM 
(1943) y RUTTNER-KOLISKO (1974). 
En Venezuela son muy poças las investigaciones 
realizadas sobre 10s rotiferos en aguas continentales. 
Se conocen algunos estndios sist.em&ticos en 10s 
principales lagos, lagunas y rios del pais. Entre 
ellos estflan 10s trabajos publicados por GESNNER 
(1956), HAUEK (1956), BERZINS (1962), INFANTE 
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(1976-1978). Sin embargo en 10s llanos venezolanos 
no se habia Ilevado a cabo ninguna inwstigaci6n 
sistern&tiïn de 10s Rot-iferos y menos en las sahanas 
inrmdaflles de Mantecal, Edo. Apure. siendo ésta 
par 10 tanto la primera cent-ribuc.iOn que se hace 
dr est.e grupo en tales ambientej. Para la identifi- 
caci6n de las rotiferos se utilizaron 10s trabajos de : 
JENNINGS (l!Wi), HAHRING (1914), HARRING y 
hIYERs (19X), AHLSTROM (1940-1943), BERZINS 
(lEKl), H~UER (I'%ii-19135), DONNER (I%X~), GILLARD 
(1X7), lit-)S~E (1972-197x), P~URRI(.IT (1975). 
El rnaterial de est,udio fué recoleatado en sabanas 
inundablea de I:I rrgi6n dr Mant.ecal. Edo. Apure. 
Para ta1 efecto se rscogieron diferentes ambientes 
cn sebanns nat-uralos y moduladas, estas tiltimas 
corresponden A una superficie aproxirnada de 3.200 
hectareas. 
El 6rea nlodulada fuk const.rufda especialment,e 
para almacenar agua durant.e todo el aiio, permitiendo 
asi mant.ener grandes zonas inundadas en sabanas 
que sufrian 10s riqores de la sequia. La cantidad y 
nivel de aqua pueden ser raguladas por rnedio de 
diques y compuertas. 
En est.as sabanas inundables exist.e una unidad 
fisiogrcifica conoc.ida con10 entero, caract,eristica de 
la zona mas baja de la sahana, la cual almacena 
agua durante t.»do el afio. El estero es cc’mcavo, 
tendiendo a ser circular y en el cent.ro de éste se 
encuentra la zona In& pro’f’unda, libre de vegetacion, 
conocida coma CC wpe,jo de agua O, a su vez rodeado 
de una gran ext.ensiOn de gramineas, forrnando 10s 
pastizales. 
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Fig. 1. - Gec~~~«rf«logii~ y situacitln rolativa del modula experimrntal de Mantrcal (Estado Apure, Venezuela). 
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Es de dest.acar que el suminist.ro de agua de estas 
sabonas inundablw inrluyendo 10s G préstamos )), 
proviene esclwivamente de las Iluvias, no existiendo 
ningtin aporte de otro tipo de aguas (fig. 1 j. 
Las e&aciones SP, ubicaron en las zonas del pestizal 
y en el agua libre de vegetaciOn (« espejo de agua )l), 
con UIKI profundid;~rl media de 84 cm y 114 cm 
resF’e~t.ivament-e e igualmente en dos lagunas arti- 
Cales (« prPst.amos 0) 1 y II con superficies ent.re 
10s 8.000 y 1O.W’) m2 y con una profundidad media 
de 2 III. El préstarn« 1 est.5 sometido a la influencia 
drl rtti~lulo. En la fig. ‘i? se observa el aspecto general 
drb un est.er« (A) y de un prést.amo (B). 
En cada um de las est.aciones se tomaron muestras 
de planct,on comprendidas ent.re julio de 1975 y 
novirrnbre de 1976. En 10s (t préstamos 0 y 4 espejos 
de agua » las muestras fueron captadas por media de 
un wlector de planct,on para ambientes someros; 
en 10s past.izales se usaron captadores de tipo VAN 
DORN de 2. lt. de capncidad y oonaentr&ndose a 
través de una malla de planct.on de 60 p.m. 
Se determinaron también algunos parAmet,ros 
fisico-quimiços del agua de acuerdo a la eetaciona- 
lidad, lluvia-sequia. 
ASPECTOS GENERALES DE L,\ REGION 
El çlirna en est.a region es caracteristico del 
tropico c.on una wtac.i6n Iluviosa entre. abri1 y 
noviembre y otra de sequia ent,re diciembre y marzo 
(RAMI~, 1974). La l,emperat.ura media del aire en 
10s Ultimes 5 afios ha owilado entre 10s ‘22.4 y 27 Oc. 
Son muy bién conocidas las condiciones extremas 
a que est& sometidas estas regiones por 10s bruscos 
c.ambios climktiros, de periodos de lluvias intensas, 
TABLA 1 . 
Valorrs promeùios de 10s paranw~ros fisico-yuimicos c:n Lluvia y scquiü 
l- - 
I 
Trmp. Agua 
OC , . . . . 
Temps. Aire 
w2. 
pH.. . . 
.~lcalinitiad 
T. ypu,. . . . . 
Contfwtivitia~ 
qhos/cm. 
Oxi~eno dis. 
pprn. 
cm, ppm. . . 
CLorur’os ppm 
Silice ppru.. . 
Sulfatas ppm 
Nitritos ppm 
Nitraf 0s ppm 
Hicrru Tot:d 
ppm. . . . 
Hierro Solubl 
ppm. . 
Minerales dis. 
ppm.. . . . . . . 
Calcio ppm. . 
hlagnesio 
ppm.. . 
.%dic,+ Pota- 
sio ppm.. . 
Fosfatos ppm 
PHESTAMC, t 
Lluvia sequia Llnria 
?8.3 27.1 27.5 
58.8 27.3 28.7 
5.9 5.8 6.2 
16.2 19.8 14.8 
44.7 58.2 64.0 
2.46 fi.12 5.00 
30.8 68.0 31.2 
3.56 556 3.1 
16.? 18.1 12.7 
lJ.78 0.84 1.57 
0.01 4 0.030 0.01 4 
IL50 0.64 iU.63 
1.36 1.36 10.9 
0.57 
36.5 
1.87 
1.51 
fi.36 
0.038 
0.71 
38.X 
2.88 
1.71 
5.18 
0.023 
4.36 
‘l5.Y 
1.87 
1 .Y 
6.94 
0.045 
PRESTAMO II 
- 
_- 
- 
sequia 
26.3 20.7 ‘78.8 30.0 29.1 29.4 2H.S 29.9 2P.5 
28.4 28.6 32.5 30.3 32.2 2X.8 32.5 31.6 32.0 
fi.ru 5.8 5.8 5.7 5.4 5.X6 5.6 5.7 5.3 
17.4 1 l.-i 9.2 ï.4 ‘4.6 11.8 10.4 9.7 7.2 
61.6 42.5 48.0 29.5 3H.? 52.3 48.2 37.7 60.0 
6.67 2.35 4.x 6.76 6.9 1.87 1.26 1.24 0.65 
34.6 55.4 52.5 53.4 43.0 48.48 89.5 11.0 86.8 
3.4 3.6 5.0 3.3 2.6 2.14 x.2 1.86 4.4 
8.3 21.2 22.9 10.3 97 . . 23.7 21.4 10.5 11.1 
2.1 0.51 1.24 0.40 1.16 0.79 1.46 0.7 1.44 
0.018 O.OO7 0.03 0.01 0.02tl 0.009 O.@22 0.010 0.009 
0.64 1.2 1.27 0.81 1.34 0.89 0.98 0.63 0.73 
19.2 12.5 18.1 Il.6 7.63 8.35 10.0 17.0 
9.32 6.56 1c.7 6.7 4.08 5.06 2.8 7.0 
46.1 
7.4 
33.5 
1 .G 
1.97 
3.38 
0.116 
36.7 24.0 
2.08 1.0 
29.97 
1.24 
23.7 31.12 
0.57 1.76 
2.?. 1.67 1.114 
4.x 
0.068 
3.55 2.73 
0.06 11.0!3 
2Cl.9 
15.2 
32.31 
1.3 
1.17 
4.44 
(1.078 
2.12 
2.60 
0.110 
30.1 
1.36 
1.51 
4.0‘1 
0.129 
1.0 
3.81 
0.112 
0.07 
-1.5 
0.107 
ESPEJO DE AGUA 
EST. MODULADO EST. NATURAL 
Lluvia sequia Lluvia 
PASTIZAL 
EST. MODULADO EST. NATURAL 
Lluvia Lluvia seyuia 
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ESTERO MODULADO ESTER0 NATIJRAL 
EPl?ErxES 
Pastizal Espejo de a gui, 
Psstizel Espejo de Préstamo I PrMamo II agna 
L. h»r7lrnlnn7~i (Ehbrg.). . . . . . . . . . . . . E - - - E - 
L. Irontinu (Turner). . . . . . . . 4 - A E - - 
L. fudn6gi fzzdarigi (Ecksl.ein). . . . . A - - - - - 
L. (Af) lunnris (El1brg.1.. . . . . E - - - - - 
l L. (III! nmnostgla nmnosf~~lrr (Uadaq-1.. E - - - - - 
L. pcrputzrw (hlurray). . . . . . . . . E - - - - - 
L. proiecfu (H:~uer).. . . . . . . E - - - - - 
* 1,. (IV) pigmecz (Daday). . . . . . . . . . . . - - E - - - 
L. (I\I) /~uudridrntata l,Ebbrg.). . . . . . E - - E - - 
l L. rhyfidu (Hauer). . . . . A - .4 E E E 
l L. sihiriu (IIarring).. . . . . . . . . MA - Al A E E E 
* L. (Af) fzzrcufu var. fhefis (H R- ht)... . E - - - - - 
l L. ungzzkzta (Slrnr.). . . . . . . . . . . . - - E E - - 
Lecunc (Al) SP.. . . . . , . . . . . . . . . . . E .\ E - E A 
l Lepudt!lllz rhombnides rhomboides 
(Gossr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E - - - - - 
L. ovalis (hfüller). . . . . . E - E - - - 
Limnias sp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E -_ - - - - 
Alucrochnefns collinsi (Gossr,. . . . E - - - - - 
l AI. srriezzs (Thorpe). . . . . . . E - E - - - 
l Mf~7wnv7~afu n~ucnlufu [Harring B 
hlyers)............................ E .- E -- - - 
* Mz$i/ina bisufctrfu (LU~~S). . . . . . . . E - - - - - 
l hr. nwcrocera (Jeanningsj.. . . . . -- E - - 
* M. wnfralis var. macracanfha (Gosse). E -_ E -- - - 
Nofholcu ap. . . . . . . . E - - - - 
* Il’otomnuzftr colluris (Ehbrg). . . . . . E - - - - - 
l Nolo7nmatu puchgura (Ck«sse 1. . E - E - - - 
Ploesnma sp.. . . . . . . . . . . . E - E - - - 
Pofgtrrtrn vulgaris (Carlini.. . . . . . . . E MA E MA NA MA 
PIutgius yuudricornis (Ehbrp.). . . . . - .4 A E - - 
Xofuriu nepfunia (Ebbrg.). . . . . . . A - MA - -- - 
’ Scoridizznl Zongicutzdu7n (hlülleri.. . . . E - E -. - - 
l kYinuntherina semibuffnfc~ (Thorpe).. . E 4 - - - - 
* S. spinosa (Thorpe). . . . . . . . . E - E - - - 
l Tt~.~futiinc~lla nnzcronufu h«uerensis 
(Gillard1.. . . . . . . , . . . . . . . . . E - E E - A 
T. pcrtina pafinn (Hermann). . . . . . . . ‘4 4 E E - - 
* T. pufina dendrudena (Dr Beaucbamp~. E - - - 
l T. triderztczfn var. arntrxnica (Thomas- 
son).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - _-_ - E 
l Trichocerca bicrisfafa bicrisfafu (Gossr). E E E - MA E 
T. bicristafa var. nwxw (Stokes). . E E E E E A 
* T. colluris (Houssrlet). . . . . . . . . E E E E - - 
* T. chnffoni (DC Branchamp). . . . . . E - E E - - 
* T. dison-nufalli (Jenningsi. . . . . . . E - E - - - 
* T. flugellutn (Hawr).. . . . . . . . . . ‘4 - - - - - 
l T. graeifia (Tessin). . . . . . . . . . - -- E - - - 
T. insignis (Herrick). . . . . . . . . . . E -- E - - - 
7’. monfo7la (Haucr).. . . . . . E - E E - 
l T. mqersi (Haurr). . . . . . . . . . . . . . E - E - - - 
+ T. similis similis (Wicrz.).. . . . . . E .4 E E - A 
T. fenlzior (Gosse). . . . . . . . . E - - - - A4 
T. rcrffus (Miiller~. . . . . . . . . . . . E - E _- -- 
l Tichotria fetraetis tefrucfis (Ehrh.). . - - E E - - 
I.as marcadas con asterisco (‘) son sefialadas por primera vez para Venezuela. 
Al.4 = muy :rlJundnntes. .\ = .4bnndantes. E = Pscasas. 
~MI. O.R.4.T.0.;11., st+. Wgdrobiol., vol. XIII, nos 1-2, 1979-19SO : 47-59. 
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anegamiento de grandes areas, deshordes de 10s 
nos, etc., a otra condition de sequia con altas 
t:asas de evaporacion, suelos resecos y cuarteados, 
con escasos charcos de agua. Por 10 tanto, el clima 
va a influir en 10s cambios que puedan operarse en 
estos ecosistemas. 
Los vientos adquieren velocidades mayores en la 
época de sequia, disminuyendo hacia la época de 
Iluvias influyendo sobre la evaporac,ion y algunos 
factores abioticos del media. 
El suelo est,a compuest,o en su mayor parte en 
limo y arcilla. 
En la tabla 1 se mueskan 10s promedios de algunos 
fact,ores fisico-quimic.os rock importantes en cada 
uno de 10s ambient,es estudiados, durante la época 
de lluvia-sequia. Se observa de manera general 
que estas aguas son ac.idas, pohres en nukientes 
y con temperaturas poco variables, propias de 10s 
sistemaa tropicales. 
ESPECIES RE ROTiFEROS 
La fauna de rotiferos en esta region es muy 
diversa y abundant,e. Hasta el present.e se han 
identiflcado 97 espec.ies de las cuales las marcadas 
con asterisco (*) son seiialadas par primera vez 
para el pais. 
La t,abla 2 muest,ra la presencia y abundancia 
relativa de 10s rotiferos en 10s diferentes amhientes 
estudiados, observandose que ciertas especies presen- 
taron preferencia por habitats definidos. A pesar 
de la diversidad a1t.a de especies, pocas de ellas 
presentan de una manera general akas concentra- 
ciones, notandose ademas alt.ernabilidad en la 
abundancia, segun la época del afio. 
Fig. 3. - BeauchampieUa erzdacfqfofa f. roulferti (Hauer). 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hgdrobiol., rwl. XIII, PS l-2, 1979-1980 47-.i9. 
Beauchampiella eudactylota f. wulferti (H~UER) 
(fig. 3). 
Especie descrita por HAUER (1956) bajo el nombre 
de Errductylota wulferfi, como espec.ie nueva encon- 
trada en el Amazonas y en ambientes de aguas 
calidas y acidas similares a las de la region en 
estudio. Especie abundame del pastizal y frecuente 
en la época de sequin. 
Brachionus caudatus var. personatus (AHLsTRohf) 
Espec.ie sefialada con10 B. nhbtr~omi (LINDEhrAN, 
1939), muy abundant.e en la época de sequia y en el 
ambiente modulado (Préstamo 1). 
Brachionus mirus mirus (~~DAY,) B. mirus f. angustus 
(KOSTE) y B. mirus var. reductus ( KOSTE) (fig. 4) 
Son especies muy abundantes en ambas épocas 
climaticas, observandose c.ierta sucesion en la 
aparicion de cada una de ellas. 
100/4 
c 
L 
Fig. 4. - Bruchiomzs miras var. reducfus (Koste). 
Brachionus patulus patulus (ÏkIüLLER) 
Esta especie habit sido encontrada en el lago de 
Valenc.ia (INFANTE, 197A), aguas sumamente alc.a- 
linas, observandose también abundante y frecuente 
en aguas acidas de la regibn esludiada. 
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Brachionus zahniseri var. gesneri (H~UER) 
Especie descrit.a por HAUER (19%) coma nueva 
especie, sin embargo, KoSTE (1978) la menciona 
con10 una varierlad del género tahniseri. Especie 
escasa en IA epoca de Iluvia. 
Dipleuchlanis propatula f. macrodactyla ( HAUER) 
Especie descrita con10 nueva y seiïalada solamente 
para et Amazonas por H~UER (1965). KOSTE (19%) 
la considera con10 una forma de D. propatzzla. Es 
abundante en ambientes de pastizal y agua libre 
de vegetacion, caract.eristica de la época de lluvia. 
Brachionus quadridentatus (HERMANN) y B. quadri- 
dentatus mirabilis (DADAY) (fig. 5) 
Han sido descaitas c.omo especies diferentes; la 
segundn bajo el nombre de B. mirabilis (KOBTE 
1972, P~URRI~T 1975) y recientemente KOSTE 
(1978) la sefiala coma B. quczdridenfatus mirabilis. 
Se les encuentra iuntas v abundantes en el ambient.e 
Fig. 5. - Brachionun qzzadridmfatus mirabilis jr>adayl. 
Conochilus dossuarius dossuarius (HuosoNj y C. dos- 
suarius var. coenobasis (SKOROKOV) 
Estos especies han sido descritas bajo el género de 
Conochiloides y corno especies diferentes (POURRI~T, 
1965), sin embargo, E;~~TE (1978) considera C. coeno- 
basis coma una variedad de la primera. Se encuentran 
juntas y muy abundantes en las sabanas inundables 
en época de lluvia. 
1oop 
Filinia longiseta var. saltator (GOSSE) 
Especie descrit,a solo para el norte de Brasil y 
Guadalupe (HAUER, 1963, POURRI~T, 1975). Se 
enwentra en c,asi todos 10s ambientes estudiados, 
sobre todo en ayuellos skios donde F. longiseta es 
muy abundante. 
Itura myersi (WULFERT) 
Los animales se presentan como pequefias esferas 
de 150 a 200 prn, mas o menos alargardas segfin 
a1 estado de contraction producido por el fijador. 
La observation de un ejemplar mas estirado nos 
ha permitido distinguir 2 ojos frontales y dos 
tentacules laterales situados hacia el t.ercio post,erior 
del cuerpo. Los dedos alcanzan a medir 26 pm. 
De ac.undo a1 aspecto general y, en particular, a1 del 
fulcrum, el mastax es muy parecido a1 de I. myersi, 
del cual se dist,ingue, sin embargo, por nlgunos 
detalles : importancia de la talle, lamina interna 
anterior del manubrium muy alargada. Ademas, 
el borde int.erno del ramus derecho present,a una 
lamela dent ada que se dist.ingua difci1ment.e y no 
Fig. 6. - Mastas de Ifura myersi Wulfert. : solo estan 
dibujados el manubrium (mt y el UIICUS (u) izquierdo. 
Cah. O.R.S.T.O.M.. st:r. Hydrobiol., zvl. XIII, nos l-2, 197%lQXQ : 47-5Q. 
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akanza 10s dientes terminales. Segun KOSTE (1978) 
ha sido enconhada ~610 para Europa. Especie 
caracteristka del pastizal modulado. Dimensiones : 
fukrum = 18 p.ni; ramus = 50 pxn ; manubrium = 
66 pm (fig. 6). 
El tubo digestivo es muy coloreado y encierra 
pyrenoides y paramylon que revelan la ingestih 
de Euglenoide COI~ las cuales se alimentan 10s Itrr~~ 
(POURRI~T, 1965). 
Keratella americana Carlin (fig. 7) y K. cochlearis 
(GOSSE) (fig. 8) 
Son especies que se encontraron en el mismo 
IGbitat, sin embargo la abundancia no coincide 
en la misma época del afio, observkdose una 
alternancia con respect.0 a la estacionalidad, siendo 
la primera caracterihca de la época seca y la segunda 
de la de lluvia. 
Lecane sibina (HAKRING) 
Especie descrit,a por primera vez por HARRING 
(1914) en el canal de Panama. Sin embargo KOSTE 
Y? 
Fig. 7. - Keraiella americana (Carlin). 
Fig. 8. - Iierafeffa cochltwris (Gosse). 
(1978) la considera coma sinhima de L. rhennw 
Hauer, 10 cual no podria aparecer como tal, en 
vista de que L. rherzwzcl fué descrita posteriormente 
por HALJER (1929) como especie nueva. En ta1 c.aso 
esta tiltima estaria en sinonimia con L. sibim 
teniendn asi prioridad este Gltimo nombre. 
Esta especie se encont.rh muy* ahundante en la 
zona de ambos pastizales y en las dos épocas del 
dl0. 
Lecane sp. (fig. 9) 
Esta especie es muy parecida a la Lecarze (hi) sp. 2, 
descrit,a por POURRI~T (1975j, para las Antillas. 
En ciertos aspectos podria confundirse con una 
variedad de L. cornuta. Fué abundante en el agua 
libre de vegetacirjn del estero modulado y Préstamo II, 
en la época de llu\-ia. 
Monommata maculata HARRING y RIYERS 
Dimension de 10s ejemplares observados : cuerpo = 
120 a 17O prn, dedo dereclw = 280 a 440 prn, dedo 
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1oop 
izquierdu = 2X1 a 344 pm. La diferenria de longitud 
entre las dedos de un mismo ejemplar varia entre 
-iO y 1CM prn. El mast.as, del tipo nzaczzlafa, presenta 
3 groupas de dient.es en 10s rami, uno de 10s cuales 
prfsenta 12 dientes prquefios. El tubo digestko de 
un ejemplar contenie dos pequefios CowzarGrrrn 
(30 pm). 
Espwir rara, caracteristics del pastizal de amhos 
esteros y en la +OC~ de lluvia. Ha sido seiialada 
par varias aut.ores para Europa y America (KOSTE, 
19781, wn ~111 arnplio rang0 dr tolerancia a la t.empe- 
ra t.ura. 
Mytilina ventralis var. macracantha (GOSSE) 
Aunqw 10s ejemplares rec.olectados pueden asimi- 
larse a la forma mncrncnnihtr. se distinguen de ella 
por la ausencia de la cspina que prolonga posterior- 
mente la carena dorsal; est-a present.a una termicaciim 
redondeada (fig. 10). 
Si hien en la revisibn de K«STF: (1978) aparece 
una ciert.a confusion, est.as dos especies çoexist.en 
en el biot.opo estutliado y pueden ser bien distin- 
guidas por sus respectivas t,allas : iv. collaris es 
netament;e meyor. Contraida par la fijacih, AT. colla- 
ris presenka una forma ovoide de 250 a 350 km, 
mientras que N. I~a&!/zwa, mGs glohulosa, no llega 
a medir nu& que 120 a 150 km. Est,as diferencias 
concuerdan con les observados por uno de nosotros 
en ejemplarss vives : N. collaris mide entre 600 y 
Ci50 pm y N. pnrhyr~7u alcanza una t.alla maxima 
de 450 pm. 
El mast.ax de ;A-. collaris es igualement,e mas 
robusho que el de N. pachyzzra que se distingue, 
a su ver, por det.alles de st-ructura (fig. 11 y 12). 
Dimensiones t.oniada.- sobre 2. ejem- Sinantherina spinosa (THORPE) 
plares (Tan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
longiturl del cuerpo. . . . . . . . . . . . 160 200 
espinas anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 
espinas posteriores. . . . . . . . . . . . 40 45 
dedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 100 
Espec.ie sefialada para aguas tropicales de Sur 
América por KOSTE (1972), fué encontrada en 10s 
pastizales de amlws est.erns y caracteristica de la 
época aeca. 
Caracteristica del pastizal de ambos esteros en la 
epoca de Ilu\-ia, PS una de las especies poco frecuentes. 
Notommata collaris EHRB. y N. pachyura (GOSSE) 
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Fig. 11. - .Nofommafa colluris (Ehrb.), mast.ax. Todas las 
piezas estan dibujadas de frentc y de perfil, con cxcepcicin 
de 10s rami. 
Fig. 1% - Notornmnfa pczchyura (Gosse), mastax. 
Testudinella mucronata hauerensis (GILLARD) (fig. 13) 
Est.a especie ha sido deswita hasta ahora, sOlo 
para el Amazonas. Se enc.ontr0 escasa en 10s pastizales 
pero abundante en el prést,amo II, propia de época 
Iluviosa. Talla de la loriga = 310x295 prn; mucron 
= 31 pm. 
Testudinella patina dendradena (DE BEAUCHAMP) 
(fig. 14) 
Ha sido sefialada para el Africa por DE BEAUCHAMP 
(1955), siendo la primera vez que se encuentra en 
Sur América. Especie rara y solo se encontr6 en el 
pastizal modulado en la Ppoca Iluviosa. Talla proxima 
de la precedente. 
Trichocerca similis similis ( WIERZ) 
Sefialada por l(OSTE (1978) para Europa y Norte 
América, fué una de las poc.as especies de este 
género, abundant.e en el agua libre de vegetacion, 
caracteristica de la estacion lluviosa. 
Fig. 13. - TesfzzdirMa mucronafa hnueriensis (Gillard). 
Fig. 14. - Tcsfudinelkz pufina dendrudena (De Beauchamp). 
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Trichotria tetractis tetractis ( EHRH. ) (fig. 16) 
Especir escasa encontrada en el estero natural. 
A pesar de ser bfint.ic.9 0 perifit.ica se encontri, en el 
agua libre de vsçet,acibn. 
Trichocerca flagellata HAUER (fig. 15) 
Espeoie rara, descrit.a por HAUER (1X37), para 
Malasia. se sefialada por primera vez para Sru 
Amc’riç:r ; abundante durante la b,poca lluviosa y 
se encwnt.r<i solsmente cn ~1 past-izal modulado. 
Las aguas de esta regi6n son sirnilares a las 
encontradas c.omunmente en el tr6pic.o: es decir 
con altas knpcraturaa rnedias, fluctuando entre 
Fig. 16. - Trichofria fefracfis feirczcfis rEhïb.\. 
260 y 30,5 OC en ambas épwas climGticas. El pH 
permanece icido durante todo el ano, alcanzando 
m.Gximos de G,?. en la época de lluvia. Son aguas muy 
pobres en nutrientes, especinlment~e en fosfatos, 
pero con alt,as c.oncent.rac.iones de hierro. 
De acuerdo a 10s resultados promedios obtenidos 
en el anQlisis de 10s par&met.ros fisico-quirnicos a 
través del periodo lluvia-sequia, correspondiente 
a1 tiempo en que se realizaron estas investigaciones, 
se pudo establecer que no hubo diferencias signifi- 
cativas ent.re el estero nat.ural y el modulado. Los 
cambios mas drkticos se producen en 10s esteros y 
con menor efect.0 en 10s préstamos. 
A pesar de estas condiciones y de las fluctuaciones 
del nivel de las aguas, se observ6 una alta diversidad 
de especies de rotíferos. esto nos hace pensar en el 
gran dinamismo a que estan sometidas estas comuni- 
dades, 10 cual requiere un capitula aparte de investi- 
gaci0n. 
En este grupo de rotiferos, encontramos desde 
especies cosmopolites hasta ayuellas que ~610 estan 
confinadas a escasas regiones del t.rOpico. De las 
97 especies identificadas, 51 son seiïaladas por 
primera vez para el pais. Pudimos observar que 
varias de las especies del cénero Blmhionns, se 
enc.ont.raron con mucha abundancia y frecuencia, 
en este t,ipo de aguas Acidas, a pesar de haber sido 
seiïalndo est-e género, como restringido y con mayor 
probabilidad de desarrollo en arnbient,es de aguas 
alcalinas, (ALHSTROM, 1940; INFANTE, 19%), demos- 
kando asi la capakclad adapt.at,iva en un rango 
amplio de pH. 
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Asi mismo se observ6 el efect,o de la estacionalidad 
en la aparicih y concentracih de las diferentes 
especies de rotiferos encontradas. En la época de 
sequia se dest.acaron las siguientes especies : Beau- 
champiella eudactylota f. rvulferti? Brachionus caudatus 
var. personatus, B. angularis, B. havanensis, B. mirus 
f. anyusks, B. mirus mirus, h7eraiella americana, 
Sinantherina spinosa, Testudinella triclentuta. El resto 
de las especies aparecieron en la época de Iluvia. 
Muy pocas especies permanecieron durante todo el 
afio, pero en grandes concentraciones, entre ellas : 
Brachionus patulus patulus, Lecane bulla, L. sibina, 
L. leontina, Trichoccrca bicridnfa. 
Se detecth una mayor diversidad y abundancia 
de especies en el estero modulado (87 especies). 
Es probable que las condiciones cambiantes e 
inestables de est.e ambiente, permita un aument,o 
en la c.antidad de nichas disponibles, o por ot.ra parte 
10s procesos de sucesih oc.urren r&pidament.e, 
permitiendo un pronto reemplazo de unas especies 
por otras, favoreciendo asi la aparicih y desarrollo 
de este elevado nhmero de especies. En contra- . ., posIcion, el estero natural present,a c.ondiciones 
menos fluctuantes. observhdose ~11 cierto equilibrio 
que mantiene limitado el numero de especies pre- 
sentes. 
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